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Abstract
??In this paper, I want to examnine various problems related to meanings of techonogy, 
techonological objects, artificial agenicies, techonological thoughts in the modern informatized 
society seen from the combined viewpoits of ?fusion of thoghts based on natural scince- techonology 
and ways of thiking based on humanities such as those of Heidegger, Gadamer, Rafael Capurro, 
Kant and so on,? ?phronesis,? ?fusion of themes determining or reflecting the inner structures of 
techonological objects and process of emergence of new meanings of objects through this sort of 
encounter of diﬀerent themes,? and ?oneness of objects and subjects.? Through this kind of analysis 
which presents itself as a combined viewpoint of the knowner and the known suggested by Kitaro 
Nishida and other Japenese philosophers, I will try to go beyond the diﬀerentiation of this world into 
the objectiﬁed and the the subject, the thing and the existence which in many cases leaves us as a 
situation of alinention, loss of meanings in this world.  
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